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ABSTRACT
Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap 
untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. 
Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi khususnya di jalanjalan
arteri.
Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai  umur layan sesuai
yang direncanakan. Oleh karena itu diperlukan kondisi mantap jalan agar dapat
terus memberikan pelayanan yang optimal selama umur rencana jalan yang telah
ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemantapan jalan
nasional pada sistem jaringan arteri sekunder dalam kota Banda Aceh, hubungan
kondisi kemantapan jalan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR), ketersediaan
dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), dan jenis penanganan dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir (2011-2015). Data yang digunakan pada penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh melalui Survei Kondisi Jalan (SKJ) dan data
sekunder diperoleh dari Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional (P2JN) Provinsi Aceh yaitu data kemantapan jalan (2011-2014), data
LHR dan dana DIPA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015), data
penanganan ruas jalan yang ditinjau (2011-2014), data International Roughness
Index (IRI) tahun 2015 dan data kondisi jalan tahun 2011-2015. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membandingkan kondisi
jalan dengan data LHR, DIPA, dan jenis penanganan sedangkan untuk analisis
penilaian kondisi jalan mengacu pada metode Bina Marga dengan perhitungan
Surface Distress Index (SDI) untuk jalan beraspal. Hasil penelitian ini adalah
kondisi jalan pada tahun 2015 berada pada kondisi baik dengan nilai 100%
mantap. 
Hubungan kondisi kemantapan jalan terhadap LHR diketahui bahwa
LHR yang terus meningkat tidak mempengaruhi kondisi mantap jalan dan Jenis
penanganan diketahui sudah sesuai fungsinya untuk mempertahankan kondisi
kemantapan jalan. Hubungan Kemantapan Jalan dan ketersediaan dana
dipengaruhi oleh naik turunnya ketersediaan dana DIPA untuk program
pemeliharaan setiap tahunnya. 
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